








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(3) Wieser: a. a. O. S. 135 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(7) v. Wieser: a. a. O. S. 53・


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(9) Archiv. f. Sozialp. u. Soualwiss. Bd 53 Heft 2. S. 312 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(II) Clark: Essentials p. 181-182 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(14) Truchy: Cours d'Economie Politique Tome 1・p・37
(15) Rodbertus: Kapital 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(19) Sombart: Der Bourgeois. S. 11 f. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(22) Simmel， Probleme der Geschichtphilosophie， S.20 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(24) Clark， Distribution of Wealth p. 25 
(25) Oppenheimer; Wert u. Kapitalprofit， S.31-32 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































(27) v. Wi田 er:Theorie S. 39 
(28)高田保馬社合関係の研究
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(33) Strigl: Die むkonomischenKategorien S. 137 
(34)参照恒藤氏文化さ償健現象
に
於
て
流
通
人
の
原
理
が
遠
心
的
で
あ
る
さ
い
っ
た
は
此
の
意
味
で
あ
る
o
遠
心
的
さ
は
一
の
方
向
の
指
示
で
あ
る
。
債
値
中
核
ま
で
も
量
化
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
遠
心
的
さ
呼
ぶ
貫
盆
は
失
は
れ
る
。
此
の
形
式
に
濁
す
る
内
容
は
何
れ
も
生
々
た
る
個
性
合
表
は
す
。
安
営
関
連
の
命
令
を
果
す
債
値
階
段
は
、
そ
の
命
令
者
の
量
化
さ
れ
勿
裂
性
を
同
時
に
満
足
せ
し
め
は
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
の
此
の
爾
要
請
は
債
値
の
中
に
同
時
に
同
じ
場
所
を
占
め
る
事
は
出
来
な
い
。
量
化
は
債
依
形
式
に
、
分
裂
性
は
内
容
に
及
ぷ
芝
私
は
考
へ
る
o
内
容
が
内
容
た
り
得
る
は
形
式
に
依
っ
て
保
護
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
形
式
は
内
容
を
抱
〈
に
依
っ
て
意
味
が
あ
る
。
量
化
は
一
つ
の
手
段
ご
み
ら
れ
る
。
手
段
ざ
し
て
の
令
理
性
が
量
化
で
あ
る
。
目
的
た
る
は
内
容
の
よ
り
よ
き
質
現
で
あ
る
そ
こ
に
主
慢
の
個
性
が
表
現
す
る
。
こ
〉
に
個
性
ご
は
各
人
が
自
己
を
中
心
ざ
し
て
抱
持
し
っ
、
あ
る
文
化
内
容
の
組
織
の
特
有
性
で
あ
る
。
従
っ
て
自
然
科
率
的
個
性
或
は
、
哲
率
上
の
債
他
意
識
が
特
殊
な
る
経
験
内
容
を
得
た
b
ご
す
る
個
性
を
意
味
し
な
い
。
赴
舎
に
於
け
る
俊
明
、
業
績
或
は
種
族
的
労
作
の
沈
澱
物
さ
務
せ
ら
る
、
文
化
内
容
は
個
人
ケ
離
れ
た
る
存
在
を
有
し
、
個
人
生
命
さ
離
れ
て
時
代
よ
り
時
代
ヘ
停
へ
ら
れ
る
。
佃
人
は
こ
の
客
観
的
文
化
内
容
を
自
己
の
生
活
の
内
部
に
取
入
れ
て
こ
れ
を
主
観
的
文
化
内
容
ご
す
る
。
こ
の
主
観
的
文
化
内
容
は
常
に
個
人
の
性
格
素
質
に
基
き
て
一
定
の
組
織
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
内
容
の
組
織
陸
相
互
の
問
に
は
常
に
差
遣
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
差
遣
を
今
個
性
三
一
一
一
回
ふ
な
ら
ば
か
》
る
個
性
は
如
何
に
し
て
後
生
す
る
か
。
資
本
補
充
の
理
論
商
業
さ
経
済
四
人
々
は
生
産
者
注
し
て
は
分
業
の
後
達
さ
共
に
盆
々
分
化
す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ざ
も
、
そ
の
享
受
者
、
消
費
者
ざ
し
て
は
決
し
て
之
に
廃
宇
る
分
化
を
遂
げ
る
も
の
で
な
い
。
割
合
に
同
質
的
な
姿
を
保
つ
。
4
一
一
口
は
い
消
費
者
ざ
し
て
の
生
活
は
均
斉
的
で
あ
る
o
之
に
は
二
つ
の
事
情
が
あ
る
。
先
づ
一
切
の
文
化
内
容
に
濁
す
る
要
求
印
も
庚
義
の
慾
望
は
其
の
究
局
の
基
磯
子
五
日
人
の
有
機
的
組
織
に
有
し
而
し
て
甲
}
の
組
織
が
各
人
を
通
じ
て
極
め
て
相
、
返
さ
結
果
、
人
々
の
要
求
そ
の
も
の
〉
問
に
は
同
質
性
が
支
配
す
る
υ
次
に
模
倣
の
漆
則
が
同
断
な
く
行
は
れ
る
。
其
の
匁
文
化
内
容
は
る
一
成
長
に
共
、
過
な
ら
ん
ざ
す
る
潜
勢
力
含
有
す
る
。
物
質
文
化
に
あ
b
て
は
常
に
必
ら
争
、
精
一
脚
的
文
化
に
於
て
は
屡
々
、
物
財
の
提
供
を
必
要
ざ
す
る
。
而
し
て
文
化
の
後
建
芯
共
に
こ
の
供
給
の
側
に
於
て
も
個
人
的
文
化
の
同
質
性
を
助
長
す
る
事
情
が
あ
る
。
大
量
生
産
が
行
は
れ
且
つ
生
産
者
が
こ
の
大
量
生
産
に
よ
っ
て
消
費
者
の
需
要
ぞ
支
配
せ
ん
さ
す
る
傾
向
あ
る
一
方
に
於
て
は
標
準
化
に
よ
る
芝
、
他
方
に
於
て
E
大
な
る
設
備
を
共
遜
に
利
用
す
る
機
舎
の
培
加
、
共
同
消
費
の
範
国
の
増
加
す
る
事
ニ
れ
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
事
情
あ
る
じ
拘
は
ら
十
文
化
の
盆
々
後
反
し
て
自
然
の
範
回
を
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
、
之
を
有
機
的
基
礎
ご
の
連
絡
は
盆
々
球
く
な
る
o
'
』
の
疎
く
な
る
程
同
種
の
必
要
に
応
じ
て
多
数
の
種
類
の
文
化
内
容
が
成
立
し
、
従
っ
て
個
人
に
は
港
擦
の
可
能
が
血
え
ら
れ
る
。
又
文
化
内
容
の
増
加
す
る
に
つ
れ
て
各
内
容
の
模
倣
に
よ
り
て
停
播
し
得
る
範
国
は
局
限
せ
ら
れ
る
。
赴
舎
の
捺
大
、
異
種
牡
舎
の
接
鰯
に
よ
る
交
迩
の
後
達
は
各
文
化
内
容
の
侍
播
の
結
局
に
康
き
地
盤
を
提
供
し
た
る
に
拘
は
ら
争
、
彼
等
は
互
に
地
球
を
征
服
せ
ん
ご
争
ヘ
る
各
生
物
の
如
〈
、
盆
々
僅
少
な
る
部
分
を
占
有
し
得
る
に
過
ぎ
ぬ
。
か
く
て
個
人
の
文
化
内
容
の
範
闘
は
一
肱
合
の
文
化
内
容
印
客
観
的
文
化
の
範
囲
に
比
し
て
盆
々
小
な
る
部
分
を
占
め
る
に
過
ぎ
ぬ
G
こ
の
事
は
自
ら
個
性
の
後
遠
を
意
味
す
る
何
物
財
の
関
係
ヤ
遮
や
る
或
は
経
済
的
慾
望
ざ
な
っ
て
あ
ら
は
れ
る
主
陸
の
個
別
性
は
途
に
、
個
人
の
債
位
階
段
の
中
に
英
姿
を
認
し
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
流
通
人
の
債
値
階
段
は
か
く
て
そ
の
形
式
又
は
封
比
に
於
て
甚
だ
し
く
量
化
を
受
け
る
が
内
容
は
あ
ら
ゆ
る
色
彩
の
組
織
を
み
せ
、
し
か
も
各
人
そ
の
態
様
を
異
に
す
る
。
更
に
そ
の
内
容
さ
形
式
さ
の
抱
き
あ
わ
せ
も
極
め
て
論
理
的
で
あ
ら
う
@
か
の
充
足
人
を
特
色
づ
け
し
一
国
の
粗
質
な
る
も
の
よ
h
分
化
し
て
、
一
方
は
一
様
性
に
進
ん
で
量
化
&
可
能
な
ら
し
め
、
他
方
に
は
内
に
徹
し
て
本
質
た
る
核
心
を
活
々
せ
し
め
る
こ
つ
の
傾
向
が
再
び
調
和
に
結
ぼ
れ
た
姿
で
あ
る
。
粗
質
に
一
様
性
に
支
配
す
る
を
抽
象
的
合
理
性
さ
呼
ぶ
。
唯
若
し
質
の
核
心
に
支
配
す
る
合
理
性
を
兵
般
的
合
理
性
、
着
目
す
る
な
れ
ば
そ
れ
は
異
の
意
味
に
於
け
る
具
般
化
で
あ
る
。
か
¥
A
る
異
の
具
慢
性
は
所
謂
普
遍
性
ご
謝
立
す
る
も
の
で
な
く
て
却
つ
で
普
一
過
性
に
依
っ
て
護
ら
れ
る
も
の
で
無
か
ら
う
か
。
か
の
個
人
が
一
肱
曾
生
活
関
係
に
於
て
多
数
決
の
一
一
分
子
ご
み
ら
れ
る
一
面
あ
る
ご
共
に
他
に
代
替
せ
ら
れ
5
る
個
性
者
ご
し
て
立
っ
こ
闘
が
あ
る
o
印
も
個
人
の
一
般
化
さ
特
殊
化
ご
は
更
に
彼
の
内
面
に
於
け
る
概
念
構
成
や
一
般
心
理
的
後
達
じ
ま
で
及
ぶ
。
か
く
て
ジ
ン
メ
Y
の
一
つ
の
「
会
健
の
他
の
会
睦
に
封
す
る
関
係
が
こ
資
本
補
充
白
理
論
五
(55)高田保馬博士、西土合亭概論五0--瓦一一豆一O頁
商
業
さ
経
済
..L. 
/、
れ
ら
会
躍
の
一
の
諸
部
分
の
問
に
反
復
せ
ら
れ
て
ゐ
る
」
は
「
複
雑
な
構
成
物
に
於
て
屡
々
見
ら
れ
る
特
性
」
問
、
で
あ
b
さ
す
る
思
想
を
意
味
深
し
さ
犯
は
考
へ
る
。
(36)五十嵐諒:タシメ Jν枇合的分化論ー瓦
